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INTISARI 
 
“PENELITIAN AWAL PENENTUAN DURASI KEGIATAN PROYEK 
DENGAN METODE PERT”, Stevanus Satriyo Anggono Saputro, No. Mhs: 
11645, Tahun 2010, Program Peminatan Studi Manajemen Konstruksi, Program 
Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.   
 
 Pembangunan melibatkan banyak aktivitas. Tiap aktivitas memerlukan 
sejumlah waktu, yang didefinisikan sebagai durasi. Durasi adalah sebuah besaran 
statistik probabilistik, yang dinyatakan dalam satu interval nilai. Total waktu yang 
diperlukan untuk menyelesaikan pembangunan juga dinyatakan dalam satu 
interval waktu, sehingga penetapan waktu penyelesaian proyek dengan metode 
PERT dirasakan lebih realistis.  
 Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data time schedule 
pengerjaan proyek Rehabilitasi dan Peningkatan Ruas Jalan yang dilaksanakan di 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Dinas Pekerjaan Umum Bidang 
Binamarga. Pengolahan data dilakukan untuk mendapatkan volume pekerjaan per 
minggu, deviasi standar (sd), rata-rata, waktu optimis (to), waktu pesimis (tp), 
waktu sebenarnya (tm) (per minggu). Analisis yang digunakan adalah deviasi 
standar proyek (sd), rata-rata proyek, waktu optimis proyek (to), waktu pesimis 
proyek (tp), waktu sebenarnya proyek (tm). 
 Hasil yang didapat dari pengolahan data adalah banyaknya nilai tp yang 
negatif. Karena itu diperlukan membuat tp’ sebagai pengganti nilai tp yang negatif 
. Dari tp’ maka dapat dilakukan analisis selanjutnya sehingga didapatkan deviasi 
standar proyek (sd), rata-rata proyek, waktu optimis proyek (to), waktu pesimis 
proyek (tp), waktu sebenarnya proyek (tm). Kemudian dilakukan analisis dengan 
membandingkan durasi dari proyek dengan durasi te. 
 
Kata kunci : Durasi aktivitas, volume pekerjaan per minggu, waktu optimis, waktu  
pesimis, waktu sebenarnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
